































































































































































































































































































































































































































































































Ponty, Le visible et l'invisible, suivi de Notes de travail (1964), texte établi par Claude Lefort, accompagné dʼun avertissement
et d'une postface, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999, pp. 59-60（モーリス・メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの
（付・研究ノート）』、滝浦静雄、木田元訳、みすず書房、1993 年、59ページ））。
52 WEB国際会議「哲学の方法としての直観と反省」
